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据在 1596－1598 年任马尼拉总督的摩加（Antonio de Morga）说：“他们虽然没有一起来，
但是组成商船队或战船队。他们一般在新历三月乘着季候风和晴朗天气成群结队地到来，
到马尼拉的航程是 15 或 20 天，售卖他们的货物后，为了不使回程遇到危险，他们在五
月底或六月初季候风改变前返航。”英国东印度公司的船长约翰·萨雷斯（John Saris）




从 20 艘到 60 艘不等，在 1574 年有 6 艘，1580 年有 40－50 艘，在 16 世纪后 30 至 40

















































































































时白银在中国与在欧洲、墨西哥的差价很大，如 1560 年，欧洲的金银比价是 1∶11，墨
西哥是 1∶13，而中国仅 1∶4。于是，把墨西哥白银运入中国，即可提高 3 倍价值，也





































历了短暂的 65 年之后，则匆匆地退出历史舞台。 
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